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BUGÜN YARIN
Koç'un Müzeshıde 
sanayi devrimi
•ahmi Koç’un kurduğu Sanayi Müzesi, bir ay sonra ziyarete açılacak
RAHMİ KOÇ’UN BİSİKLETİ İşadamı Rahmi Koç (kü­
çük fotoğraf), yıllarca özenle biriktirdiği oyuncaklarını da mü­
zesinde sergiliyor. Müzenin giriş bölümündeki vitrinde yera- 
lan üç tekerlekli bisiklet küçükken Rahmi Koç’u taşıyordu.
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İŞ A D A M I R ah m i
K o ç ’ un “ sanayi devri- 
mi”ne ait alet ve makinele­
ri içeren koleksiyonunun 
sergileneceği “Rahmi Koç 
Sanayi M üzesi” 13 Ara- 
lık’ta ziyarete açılıyor.
K oç’un koleksiyonunda, 
para basma makinesinden 
E d iso n ’un ilk ampul ve 
gramofonunun kopyaları­
na, model otomobillerden 
tramvay, lokomotif ve ge­
milere,' ilk savaş uçakların­
dan teneke oyuncaklara 
kadar çeşitli parçalar yer 
alıyor.
M üzenin denizcilik bö­
lümünde bir kaptan köşkü, 
telgraf ve telsiz odası bulu­
nuyor. Çeşitli seyir aletle­
rinin sergilendiği bu bö­
lümde, radyo kerteriz an­
tenleri, deniz fenerleri, ma­
karalar ve çok eski çağları 
yansıtan metalden yapıl­
mış insan tasvirleri de var.
Müzenin giriş bölümün­
deki vitrinde yer alan, ço­
ğunluğunu çeşitli model a- 
rabaların oluşturduğu o- 
yuncaklar arasında bulu­
nan üç tekerlekli bisiklet
ve üzerinde bezden yapıl­
mış bebek, büyük ilgi çeki­
yor. Rahmi Koç’un oyun­
cakları bunlar.
K oleksiyonun herkesin 
ilgisini çekeceğini belirten 
Müze Müdürü Yıldız Üni­
versitesi Öğretim  Ü yesi 
Arkeolog Y eşim  Ü nügür 
şunları söyledi: 
“ Z iy a re tç ile re , sanayi 
devriminden itibaren tek­
nolojik  gelişim  sürecin i 
göstereceğiz. Para basma 
makinesinin nasıl çalıştığı­
nı, Edison’un ilk ampul ve 
gramofonunun kopyaları­
nı, buhar gücünün deniz­
de, karada ve lokomotifler­
de nasıl kullanıldığını göz­
ler önüne sereceğiz.” 
“ Gemi ve uçak modelle­
rini yakından incelemek, 
yeni şeyler öğrenirken eğ­
lenmek, eğlenirken dinlen­
mek isteyenleri, bu muhte­
şem atm osferi yaşamaya 
çağırıyoruz.”
2 bin 100 metrekare alan 
üzerine kurulu müzenin iç 
bahçesinde ise Bolu Or­
man îşletmeleri’nden alın­
mış b ir lokom otif, î- 
ETT’nin Kadıköy - Moda a- 
rasında hizmet vermiş nos- 
taljik tram vayı 
ve Denizcilik îş- 
letmeleri’nin bir 
gem isi bulunu­
yor. 12. yü zy ıl­
dan 19. yüzyıla 
kadar kullanılan 
bilimsel aletlerin 
sergilendiği mü­
ze üç kattan olu­
şuyor.
Eski Lengerhane
MÜZE haline dönüştü­
rülen tarihi bina Bizans 
döneminden kalma. Os­
manlI döneminde lenger­
hane (OsmanlI’da gemiyi 
denizde sabitleyen zinci­
rin ucundaki çapaya len ­
ger, yapıldığı yere de len ­
gerhane’ deniyor) olarak 
kullanıldığı sanılıyor. Bi­
nanın I. Mahmut devrin­
de büyük bir onarım ge­
çirdiği de belirtiliyor. Ha­
liç kıyısında yer alan mü­
ze binası, tarihi haritalar­
da “Torpil Deposu” ve 
“Yeni Havan Topu Dö­
kümhanesi” olarak da 
gösteriliyor. 1991’de Ga­
ranti Koza Inşaat’m resto­
re ettiği bina, 1993’te mü­
ze olarak hazırlandı.
_
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AVCI UÇAKLARI
Müzenin havacılık bö­
lümünde 22 adet avcı, 
keşif, bombardıman 
ve eğitim uçağı tavan­
da sergileniyor. Fran­
sa ’da 1909 yılında Lu- 
i Bleriot tarafından ya­
pılan ve Manş Deni- 
zi’ni geçen ilk uçak da 
sergilenen uçaklar a- 
rasında yer alıyor (üst­
te). Müze Müdürü Ye­
şim Ünügür, bahçe­
deki 1951 Ingiliz yapı­
mı tahlisiye sandalının 
yanında görülüyor 
(yanda).
YELKENLİ KALYON Denizcilik bölümünün girişine yerleştirilen üç di­
rekli kalyon modeli, Rahmi Koç’un özel koleksiyonunun en önemli parçala­
rından birini oluşturuyor.
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